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 Pop Up" لوسيلة التعليمية اب Talking Stickمنوذج فعالية تطبيق. 0909 يسينتاليين فربينيت د
Book"  ة نور اإلسالم  املتوسطالثامن مبدرسة لدى طالب الفصل لرتقية مهارة القراءة
 .بوجناجنان مانيار جرسيك
 الدكتور بيهقي املاجيستري:  املشرف األول
 املشرف الثاين : أمي حنيفة املاجستري
 مهارة القراءة، "Pop Up Book" وسيلة التعليمية ،  Talking Stickمنوذجح الرموز  : مفتا 
هارات والقراءة والكتابة. من امل كالمرات لغوية ، وهي االستماع والم اللغة ، هناك أربع مهاييف تعل
ه ب اللغوية اليت جيب أن يتمتع هبا الطالب هي مهارات القراءة. مهارات القراءة هي نشاط يقوم
الشخص للحصول على رسائل أو معلومات يف نص القراءة. لكن يف الواقع ، جيد العديد من الطالب 
م يف حبثهم يلالتع لحثون أساليب التعلم من خالل وسائلذلك استخدم البا صعوبة يف فهم النص.
مهارة  لرتقية "Pop Up Book" لوسيلة التعليمية اب Talking Stickمنوذج فعالية تطبيق"  بعنوان
" كنور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيالثامن مبدرسة لدى طالب الفصل القراءة 
 Talking Stickمنوذجستخدام اب، لدى الطالب  ملعرفة مهارة القراءةهتدف هذه الدراسة 
 .وسائل التعليميةالوفعالية هذه  "Pop Up Book" لوسيلة التعليمية اب
املالحظة نها مطرق مجع البياانت  الباحثة يف حني استخدمت هذا البحث هو حبث كمي ،
خدمة هي الصف ملستواالستباانت واملقابالت واالختبارات والتوثيق. بينما كانت العينة ا
 طالباً. 01الثامن ج  يعين 
فكانت  ttأكرب من  0tألن  6،29561هو   صولاحمل ttو  61،50فهو صول احمل 0t اأم  
هذا يدل على وجود فرق و   ( مقبولة.aH( مردودة الفرضية البدلية )0Hالفرضية الصفرية )
لوسيلة التعليمية اب Talking Stickمنوذجالنتيجة يف كفاءة الطلبة على مهارة القراءة ابستخدام 
 "Pop Up Book"  نور اإلسالم  الثامن مبدرسة لدى طالب الفصل لرتقية مهارة القراءة
 .سيكاملتوسطة بوجناجنان مانيار جر 
 
 



































Leny Febrianti Desinta.0909. Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran 
Talking Stick melalui Media Pembelajaran Pop Up Book Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Membaca Siswa Kelas VIII MTs Nurul Islam Pongangan Manyar 
Gresik. Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing  :6  Dr. M. Baihaqi, MA 
Pembimbing 0 : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Talking Stick, Media Pembelajaran Pop Up    
Book, Ketrampilan Membaca 
Dalam pembelajaran Bahasa terdapat empat ketrampilan berbahasa, yaitu 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Salah satu ketrampilan berbahasa 
yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah ketrampilan membaca. Ketrampilan 
membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan 
atau informasi pada teks bacaan. Namun realitanya banyak siswa yang merasa 
kesulitan dalam memahami sebuah teks. Oleh karena itu peneliti menggunakan 
metode pembelajaran melalui media pembelajaran dalam penelitiannya yang 
berjudul “Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran Talking Stick melalui Media 
Pembelajaran Pop Up Book Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa 
Kelas VIII MTs Nurul Islam Pongangan Manyar Gresik”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui ketrampilan membaca siswa, penggunaan metode pembelajaran 
talking stick melalui media pembelajaran pop up book dan efektifitas dari media 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan observasi, angket, wawancara, test dan 
dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII C dengan 
jumlah siswa 26 siswa. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa 
Thitung.>Ttabel , maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain 
penggunaan metode pembelajaran talking stick melalui media pembelajaran pop up 
book efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs 
Nurul Islam Pongangan Manyar Gresik. 
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 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي لغة أجنبية يتم تطبيقها كمادة يف العديد من املدارس يف 
تماعسإندونيسيا. مثل اللغة اإلجنليزية ، متتلك اللغة العربية أيًضا أربع مهارات: اال
الكالم ، والقراءة  ، والكتابة. جيب تدري  األربع املهارات للطالب بطريق مثرية و ،
لالهتمام وخالقة  . حىت يتمكن الطالب من فهم املواد ويصبح أكثر محاسا ودوافع 
لتعلم اللغة العربية. طبعا ، لتحقيق هذه األهداف ، فإنه حيتاج متنوعة من سرتاتيجية 
التعلم يف الفصل ممتعة حتقيق أهداف التعلم. تتمثل إحدى واملنهج لكي أنشطة 
يلةسرتاتيجية اليت يف التدري يعين استخدام وسيلة تعليمية مثرية لالهتمام وممتعة. الوس
التعليمية احدى من  جتهيزات التعلم اليت هلا دور مهم يف نشاط التعلم. هذا الشيئ 
 أحد ملعلومات اليت القها املعلمنييهدف إىل جعل يسهل الطالب عليهم قبول وفهم ا
  .املعلمني يف أنشطة التعلم
هي واحدة من املدارس اليت تطبق تعلم اللغة املتوسطة  مدرسة نور اإلسالم       
. كما قال اترجيان ؛ جيباملدرسة مل يكن لديها حبث مثل هذا و  العربية كمادة دراسية
قان مهارات اللغة األربع: االستماع، أن يكون طالب إذا يدرس اللغة قادرين على إت
الكالم ، والقراءة ، والكتابة. إحدى املهارات اللغوية اليت جيب أن ميتلكها الطالب و 
به شخص ما للحصول على الرسائل  هي مهارة القراءة. مهارة القراءة هي نشاط يقوم
من  افقراءة النصوص . أهد أي ملنقولة من خالل النصوص املكتوبةأو املعلومات ا
القراءة هو معرفة احملتوى املوجود يف نص القراءة. ولو من أن اللغة العربية مطبقة منذ
فرتة طويلة كمادة دراسية يف مدرسة املتوسطة نور اإلسالم جريسيك ، أكثرية من 
ما زالوا يعتقدون أن تعلم اللغة العربية مادة صعبة وممل ة . ويرجع  منالثاطالب الفصل 
جود إبداع املعلم يف إنشاء وسائل مبتكرة وفعالة. كما هو معروف ، ذلك إىل عدم و 
 



































 جيب أن يتمتع املعلم بذكاء اختيار الوسائل اليت تتوافق مع ما حيتاج إليه الطالب ووفًقا
للمواد اليت يتم تدريسها.  حىت يتمكن الطالب من فهم املواد اليت يتم تدريسها 
على  جيبلغوية ، وخاصة مهارات القراءة. والطالب قادرون على حتسني مهاراهتم ال
 التعلم منوذجن نوع واحد م . املعلم اختيار طريقة التعلم املناسبة لتحقيق أهداف التعلم
هو منوذج للتعبيم اليت تصميمها لقياس ميتوي إتفان   Talking Stick  منوذجيعين  
 الطالب للمواد الدراسة ابستخدام وسيلة العصا.
 يلقدرة على قراءة اللغة العربية هالتعلمية املمتعة لزايدة اأحد من الوسيلة 
هو كتاب حيتوي على "Pop Up Book".  "Pop Up Book" استخدام الوسيلة التعليمية 
معلومات يف ثالثة أبعاد مصحوبة بصور تتطابق مع املواد والدعم الذي يتم عرضه يف  
ا ثالثة أبعاد ، ميكن أيضً . ابإلضافة إىل كوهنا يف 6كل صفحة من صفحات الكتاب
نقل الكتب املنبثقة وتشغيلها ، حىت ال يشعر الطالب ابمللل عند قراءة حمتوايت املادة 
هي وسائل إبداعية مثرية لإلعجاب  "Pop Up Book" وفهمها. إىل جانب ذلك ، فإن 
. وذلك ألن حمتوايت  0وكذلك فعالة لتعلم من النوع البصري والسمعي البصري واحلركي
تاب املنبثقة حتتوي على جمموعة متنوعة من الصور اليت تناسب املواد والطالب ك
قادرون على تصدير خياهلم من خالل الصور املختلفة املتاحة يف كتاب املنبثقة. حبيث 
 القراءة يف تعلم اللغة العربية يفة وسيلة فعالة لتحسني مهار "Pop Up Book" تكون 
 .املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك مدرسة نور اإلسالمب التاسعالصف 
 قضااي البحث-ب
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة  الثامنكيف مهارة القراءة  لدى طالب الفصل  -6
 بوجناجنان مانيار جرسيك؟
                                                
1 Jie Qi and Leah Buechley, Exploring Paper Based Computing through an Interactive Pop Up Book, 
121 
2 S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar: Optimalisasi Kecerdasan melalui Pembelajaran Berbasis 
Kecerdasan Majemuk, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 30 
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  .S. Pd هادةشالفاء بعض الشروط للحصول على يالستو زايدة علوم:  للباحثة -6
أمبيل اإلسالمية  نونجبامعة س والتعليم اللغة العربية كلية الرتبية تعليم يف شعبة
 احلكومية سورااباي
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استخدام هذا البحث كمواد مرجعية لتحسني مهارة القراءة لدى :  للمعلمني -2
 البالط
 جمال البحث وحدوده  -ه
 حدد هذا البحث ابحلدود التالية:
 احلدود املوضوعية -6
 فعالية  تطبيق  منوذجحددت الباحثة املوضوعة يف هذا البحث العلمي 
Talking Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"  لرتقية مهارة القراءة  لدى
 وجناجنان مانيارمبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة ب الثامنطالب الفصل 
 جرسيك
 احلدود املكانية -0
اجنان مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجن الثامنالفصل  يف العلمي أجرى هذا البحث
 مانيار جرسيك
 احلدود الزمان -2
 0906-0909 ةالعلمي يف سنة الدراسي أجرى هذا البحث
 توضيح املوضوع وحتديده -و
  هارة القراءةمهارات اللغة والسيما م تطبيق : تعترب الصورة الوسيلة انجحة يف تدري   -6
0- Talking Stick    : هو استخدام عصا يف عملية التدري 
 2ية.الطالب لفهم املادة الدراسلتسهيل  وات تستخدمداأل: كل  الوسيلة التعليمية -2
 .Pop Up Bookويقصد هبذه الوسيلة التعليمية هي 
1-  Pop Up Book   : ور ثة أبعاد مصحوبة بصكتاب حيتوي على معلومات يف ثال  يه
 تتطابق مع املواد والدعم الذي يتم عرضه يف كل صفحة من صفحات الكتاب
                                                
3 Nana Sudjana Dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2010), 1 
 



































 ، ترقية : إزدايد الكفاءة يف الشىء، وهو املهارة -8
 مهارة : هي القدرة الض رورة الستخدام الل غة والت مك ن منها فهما. -1
  .القدرة على تعريف وفهم األفكار األساسية يف النص هي القراءة : -2
 الدراسة السابقة  -ز
الطالب يف اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي يف السنةخري االفندى،  -6
لرتقية   Talking Stick" فعالية استخدام ألعاب   وأخذ بكتابة حتت املوضوع . 0962
مهارة الكالم  يف تعلم اللغة العربية على الطالب يف الفصل السابع  مبدرسة مفتاح 
 لوجمانج. –فاسرياين  –علوم املتوسطة اإلسالمية ابجو ال
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه خري االفندى، البحث 
. أما هذا  Talking Stickالعلمي له يبني عن ترقية مهارة الكالم ابستخدام ألعاب 
 " وسيلة التعليميةابل Talking Stick  منوذجعن ترقية مهارة القرائة بتطبيق  البحث فيبني
Pop Up Book". 
الطالب يف اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي  حنا نور محيدة،دراسة  -0
 Pop"ة " فعالية تطبيق الوسيلة التعليمي . وأخذ بكتابة حتت املوضوع0965يف السنة 
Up Book" ىلرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف الصف العاشر مبدرسة املصطف 
 الثانوية جاغغو جماكرطا ".  
حث ه حنا نور محيدة، البتالفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم
.  "Pop Up Book"العلمي هلا تبني عن ترقية مهارة الكالم بتطبيق الوسيلى التعليمية 
ابلوسيلة  Talking Stick  منوذجبتطبيق  عن ترقية مهارة القراءة البحث فيبني أما هذا
 ."Pop Up Book"  لتعليميةا
الطالب يف اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي فوتري نينعرايت،دراسة  -2
 camtasia" فعالية استخدام وسيلة  . وأخذ بكتابة حتت املوضوع0961يف السنة 
 



































 2لرتقية مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر مبدرسة احملمدية 
 .الثانوية سورااباي
العلمي  ه فوتري نينعرايت، البحثتالفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم
عن  البحث فيبني. أما هذا camtasiaهلا تبني عن ترقية مهارة القراءة ابستخدام وسيلة 


















































 دراسة عن مهارة القراءة -أ
 مهارة القراءة -6
 القراءة مهارة مفهوم (أ
ان القراءة وسيلة مهمة من وسائل االتصال اللغوي، وهي الليت يلجس 
إليها عندما يتعذر االتصال املباشر عن طريق الكالم، أو عندما يكون 
خرية مفهوم خاطئ ينادي أبن القراءة غري كاف، وقد شاع يف الفرتة األ
أصبحت قليلة وغري مهمة يف علمنا املعاصر، وأن االهتمام منحصر اآلن
هذا الرأى ما تقوم به القراءة من دور يف الكالم فقط، ومبا يوضح عك 
متعاظم اليوم على مستوى االتصال، مثال: الكتب واجملالت والصحف، 
لك يت ميارسها الناس يوميا، بنس على ذوسيلة من وسائل االتصال اللغوي ال
ا خاصة متعلم اللغة إىل تعلمهفالقراءة من أهم املهارات الغوية اليت يسعى 
إذا كانت الفئة املستهدف بذلك الربانمج املعني من املسلمني غري
الناطقني ابلعربية، فإن القراءة هي املهارة الوحيدة اليت تعد وسيلة لفهم  
سنة رسوله عليه الصالة والسالم، كما أهنا وته، و كتاب هللا تعاىل وتال
وسيلتهم لإلطالع علة لرتاث الفكري الذي خلفة العقل املسلم على مر 
ينبغي ملتعلم اللغة العربية أن يهتم اهتماما خاصا وعليه أن العصور، لذلك 
 يهتم بزايدة حصصها.
لة عن نفصملهارة القراءة عالقة وثيقة ابملهارات األخرى وهي ليست م  
ت جيمع ببعضها، فالصو بعضها البعض، فهي مرتبطة على حنو متكامل 
بني مهاريت االستماع والكالم، ةاجلمع الرمز الكتايب بني مهاريت القراءة 
 



































والكتابة، والكالم والكتابة مهارات انتاج، والقراءة واالستماع مهارات 
 استقبال واستيعاب.
 القراءة أمهية مهارة(ب
من املهارات اللغوية املهمة، ومن مث وجب أن مهارة القراءة 
ني الظروف املختلفة لتمك تدرس تلك املهارة من كل جوانبها، وأن هنئ
الطالب منها واستخدامها بكفاءة واقتدار. وكلما تنمو التكنولوجية 
 1تزداد أمهية القراءة، إلزداد الوسائل االتصاالت واالعالم. 
 القراءةأنواع (ج
 حيث طريقة اآلداء إىل قسمني:تنقسم القراءة من 
 القسم األول: القراءة الصامتة
القارءة الصامتة هي القراءة مبجرد النظر دون النطق ابأللفاظ، وهي 
قراءة خالية من اهلم  وحتريك الشفة واللسان، لذلك كان من واجب 
املعلم، فب أثناء التدريب على القراءة الصامتة أن يعود التالميذ القراءة 
 8النظر.مبجرد 
توبة رموز املكالقراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها، ألهنا حل ال
وفهم معانيها بسهولة ودقة، ولي  رفع الصوت فيها إلدراك دون حاجة 
 إىل النطق ابمسه، فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة.
والقراءة صامتة يظهر فيها انتقال العني فوق الكلمات، وإدراك القارئ 
يث لو سسلته يف معىن ماقرأه ألجابك، وإذن فهي سرية لي ملداوالهتا حب
 1فيها صةت والمه والحتريك لسان أو شفة.
                                                
   06( ص 0991تعليم اللغة العربيىة )القاهرة: دار الفكر العريب، رشدي طعيمه، األس العامة ملنهج 1 
 06( ص 0992، )القاهرة: دار املعروف، املوجه الفين ملدرسى اللغة العربيةعبد العلميم إبراهيم،  8 
 606اثنوي( ص -متواسط-، )ابدائيفصول يف تدري اللغة العربيةالدكتور حسن جعفر اخلليفة،  1 
 



































 القسم الثاين: القراءة اجلهرية 
وهي قراءة ابلعني واللسان معا، وفيها ايضا تتم ترمجة الرموز املكتوبة إىل 
هنا أمدلوالهتا، وكذلك حتويل الرمز إىل لفظ منطوق مسموع، ويالحظ 
عملية معقدة وجمتمعة ألن القارئ يبذل فيها جهدا مضاعفا، إذا قورنت 
 ابلصامتة وتستغرق وقتا طويال.
 Talking Stickمنوذج دراسة عن  -0
 Talking Stickج مفهوم منوذ  -أ
Talking Stick  هو منوذج للتعبيم اليت تصميمها لقياس ميتوي إتفان
التعليم هبذه منوذج   2الطالب للمواد الدراسة ابستخدام وسيلة العصا.
Talking Stick يتم التعليم آرائهم. يشجع الطالب على التعبري عن 
مبساعدة العصا، ال بد على الطالب   Talking Stickابستخدام منوذج 
الذي حيمل العصا أنيجيب األسئلة من املدرس بعد التعلم املواد. ابإلضافة 
 تعة وجيعل الطالبإىل ممارسة فهم النص، هذا التعلم سيخلق أجواء مم
  نشطني.
شرح املعلم للموضوع املراد دراسته.يتم  نقاش Talking Stickيسبق التعليم 
 Talking شرح  إعطاء الطالب الفرصة لقراءة ودراسة املواد. بناء على
Stick ا النموذج ميكن أن خيلق ممتعا عندما ألنشطة التعلم أن هذ اإلستنباط
يكون الطالب أكثر النشاط ألن لديهم نفسه. ابإلضافة إىل ذلك ، س
 احلق يف فهم النص عن آرائهم أو اإلجابة عن أسئلة املعلم.
 Talking Stickخطوات منوذج  -ب
 :يلي افم،  Talking Stickأما اخلطوات تعليم منوذج 
                                                
 ترجم من 2 
Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Surabaya: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 71 
 



































 يقسم املعلم الطالب إىل عدة جمموعات غري متجانسة -6
 يشرح املعلم غرض من التعلم واملهام اجلماعية -0
 ملعلم يعد عصاا -2
يقوم املعلم بنقل املادة الرئيسية املراد تعليمها، مث يعطي الفرصة  -1
 الطالب لقراءة ودراسة مادة البيان
 قهغالبعد انتهاء من قراءة الكتاب ودراسته، نرحب ابلطالب إل -8
أيخذ املعلم عصا ويعطيها الطالب، وبعد ذلك يعطي املعلم أسئلة  -1
العصا اإلجابة عليها. وهلم جرا وجيب على الطالب الذين حيملون 
 حىت جييب معظم الطالب على أسئلة املعلم.
 املعلم يعطي اإلستنباط -2
 املعلم يعطي التقيم إما جمموعة أو منفردا -5
 خيتم املعلم التعليم -0
 Talking Stickج( مزااي وعيوب منوذج 
 8:هي Talking Stickمزااي منوذج تشتمل 
 اختبار استعداد الطالب -6
 القراءة والفهم بسرعةتدريب على  -0
 يزيد من التعلم والطالب يشاركون بنشاط يف التعلم -2
 ميكن حتقيق مجيع اجلوانب الثالثة املعرفية والسلوكية واحلركية -1
 :هي Talking Stickتشتمل عيوب منوذج 
 جيعل الطالب اجلمباز قلبا خوفا من األسئلة الرتي ستقدم املعلم  -6
                                                
 099، ص  Aris shoiminترجم من  5 
 



































 تطيعون اإلجابةجيعل الطالب غري املستعدين ال يس -0
 جيعل الفصل مزدمحا من العادة  -2
 يتطلب وقتا طويال نسبيا  -1
هو طريقة التعلم اجلماعي مبساعدة  Talking Stickالغرض من  منوذج 
عصا، وهي مفيدة الختار استعداد الطالب وممارسة مهارهتم يف قراءة 
 0املوضوع وفهمه بسرعة.
  
 وسائل التعليمية الدراسة  -2
 التعليميةتعريف الوسائل  (أ
وسائل التعليمية" من لغة الالتينية كلمة "ميدوس" اليت تعين الكلمة "
األوسط. واصطالحا فهي كل الوسائل أبي شكل للنتشار أو محل أو 
 69إلقاء الشيء من الرسالة والفكرة إىل املتلق.
 عناصر ا ثالثةفيهو  ،العملية االتص هيالتعليم كالتعلم  نيف احلقيقة أ
يف  تقلها الرسالة اليتو عملية التواصل ،  هرهاة التعليم يف جو امة : عملياهل
يف  تنوالتامل ،علمامل هيذه احلالة هيف  واملتصالتنهج، امل هيذه احلالة ه
كفاءة و ةفعاليو  بسالسة جيري االتصالليتم و الطالب .  هيذه احلاالت ه
 66.الوسائل التعليمية مالتعلم يستخدو التعليم  نكا إذا
                                                
 ترجم من 0 
Miftakhul Huda, Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 
225 
 ترجم من 69 
Azhar Rosyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3. Periksa jugaUmi 
Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (الوسائل املعينات لتعليم اللغة العربية) (Surabaya: Putra Media 
Nusantara, 2011).  
 ترجم من 66 
Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 25 
 



































وسيلة هي كلما يستخدم لتوصيل التوصية أو االعالم، وحدد أن ال 
الوسيلة هي اآللة اليت تشرك األمرين  (021:6052 وقال فليمنج )
 (Latuheru)يف التوهريو  (Hamidjojo)أما مهيجوجو  60وصلحت بينهما.
( فقد حدد أبن الوسيلة كلما يستخدمه األنيان لتبليغ املعىن6002)
 62د.والفكر إىل املستلم املقصو 
وسائل التعليمية عنصرا هاما ورئيسا يف التعليمية. إذا كانتالتعد 
مناسبة يف حتقيق األهداف التعليمية اليت يود املعلم حتقيقها بعد تدري  
عدة م طالبه مادة تعليمية معينة. فالوسائل التعليمية جمموعة من املواد
 سهيل تعلمهم.تحسنا ليتم اإلستعانة هبا يف تغيري سلوك التالميذ و اعداد 
 أمهية الوسيلة التعليمية (ب
يتمثل أمهية الوسيلة التعليمية يف التعليم بشكل عام أبهنا تساعد على 
 منها: 61 حتقق األهداف التعليمية أبيسر وأجنح الطرق.
 جعل التعليم أشد وأبقي أتثريا  (ب)
 إسباع حاجة التلميذ وإانرة اهتمامه (ت)
 لعلمية واالجتماعيةة واملفاهيم اتؤثر يف االجتاهات السلوكي (ج)
 تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم. (د)
 أما يف جمال اللغة فإن أمهيتها تتمثل مبايلي:
 تساعد الوسائل التعليمية يف توفري وقت وجهد املعلم (أ)
                                                
 ترجم من 60 
Azhar Rosyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3 
 1نف الرجع، ص 62 
 50ص  (6006ن:داراألمل للنشر والتوزيع، ، )األرداأساليب تدري اللغة العربيةعماد توفيق السعدي،  61 
 



































تساعد الوسائل التعليمية يف التدريب على أساليب التفكري (ب)
 68العلمي السليم
 61اشباع حاجته للتعلممساعدة على استثارة اهتمام الطالب و (ج)
واملصطلحات والكلمات اجملردة،  أو ماتوضيح بعض املفاهيم   (د)
 يصعب إيصاله إىل الطالب.
تنمية دقة املالحظة لدى الطالب، أذ اهنا تتيح للطالب فرصة (ه)
 املوازنة واملقارنة والبحث والتدقيق
تفيد الوسائل التعليمية، اذ شرك الطالب يف صنعها، أبن تتيح   (و)
صة العملية لالتصال ابحلوادث واألشياء واملفاهيم له الفر 
واملصطلحات مما يسهل تعلمه ويثبته، ويساعد على انتقاله إىل 
 62احلياة العملية.
  الوسائل التعليميةأهداف  (ج
اهلدف الرئيسية من استخدام الوسائل التعليمية هو ليساعد ملعلم أو 
يفهم الطالب إذا س 65مرسل الرسائل الكتساب الغاايت يف التعليم.
البياانت سريعا بدون عملية طويلة. أن وجود وسائل التعليمية يف عملية 
  تعليم اللغة العربية مفيدة للحفظ على محاسة تعلم الطالب.
  أنواع الوسائل التعليمية (د
                                                
 10( ص 0969، )الرايض: مكتبة الرشد ، وسائل وتكنولوجيا التعليمأمحد حممد سامل،  68 
 681 ( ص0966, )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، مهارات التدري حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،  61 
 50( ص 6006، )األردان: دار األمل للنشر والتوزيع، أساليب تدري اللغة العربيةعماد توفيق السعدي،  62 
 ترجم من 65 
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 269 
 



































 الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتني كبريين، مها
 60لتقليدية.الوسائل التكنولوجيا والوسائل ا
أساسيا و لو كانت نوعية وتكوينية الوسائل التعليمية احلديثة كثرية،  
 09تنقسم الوسائل التعليمية للغة ثالث أنواع، يعين:
 الوسائل البصرية   (أ)
وهي تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن طريق فائدة العني، 
وحات وللوأمها: الكتاب املدرسي وما أشبه لك، والسبورة وملحقاهتا، 
اجلدارية وما أشبه تلك، الصور املفردة واملرك بة واملسلسلة، والبطاقات 
 بكل أنواعها 
 الوسائل السمعية(ب)
يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: املذايع، والتسجيالت  اليت
 الصوتية، واألسطواانت 
 الوسائل السمعية والبصرية (ج)
لفاز، معا، وأمهها: التمنها عن طريق فائدة العني واألذن اليت يستفاد 
والصور املتحركة، والدروس النمو جية املسجلة، والتمثيليات املتلفزة، 
 06اخل.
ابلنسبة إىل تنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إىل أربعة 
 أقسام، هي:
 الوسيلة املنتجة من الطباعة (أ)
                                                
 ترجم من  60 
Abdul Wahab Rasyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malili 
Press, 2011), 115 
 ترجم من 09 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) , 23. 
 018ه( ص  6265وت: دار النفائ ، ، )بري ص العربية وطرائق تدريسها وصائانيف حممود معروف،  06 
 



































هي الوسيلة اليت تستعمل يف تبليغ املادة التعليمية  
لصور وآلة وغري ذلك. تشتمل جمموعة الوسيلة كالكتاب وا
املنتجة من التكنوجلي الطبيعي هي النصوص وصورة البيانية 
 والرسوم وغريها من وسائل الطباعة.
 الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي بصري (ب)
التعليم والتعلم بوسيلة التكنولوجي مسعي بصري 
،  (proyektor)يستخدم املسجلة الشريطية وآلة إلبراز الصورة 
 وغري ذلك يف التعليم والتعلم.
 لوسيلة املنتجة من التكنوجلي الكومبيوترا (ج)
هذه الوسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر يف عملية 
التعليم والتعلم. اختالف بني هذه الوسيلة ووسلني سابقني 
وال ( digital)هي نتيجة هذه الوسيلة توجد على وجه رقمي 
    ري.على وجه الطبيعي أو البص
 الوسيلة املنتجة من اجلمع من التكنولوجي (د)
الطريقة لتحصيل وتوصيل املادة التعليمية اليت ينظم 
لة هي الوسيالكومبيوتر, هذه استخدام بعض الوسائل مبلجم 
اجتماع الوسائل القدمية. وهذه الوسيلة تكون جيدة إذا 
 Disk  Hardاملرتفعة و RAMالكومبيوتر هلا تستعمل مع 
  00املرقاب ابلقرار العايل واآلت األخرى. الكبرية
 اختيار الوسائل التعليمية  خطوات يف (ه
                                                
 ترجم من 00 
  Azhar Rosyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 31-34 
 



































كيفية وخطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية، كما كشفه سوفرنو وهي كما 
 يلي:
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية (أ)
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابألهداف التعليمية (ب)
 لها املعلماخرت الوسائل اليت تناسب ابلطريق استعم (ج)
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابملادة الدراسية (د)
اخرت الوسائل اليت تناسب ابألحوال الطالب والعدد والعمر  (ه)
 ومستوايت تعليمهم.
لوسيلة ا اخرت الوسائل اليت تناسب ابحلاالت والظريف والبيئة الختتار (و)
 02بسبب وسيلة جديدة.
بد ع املعينة كما ذكرهوأما إرشادات عامة يف استخدام الوسيلة التعليمية  
 العليم إبراهيم وهي كما يلي:
تزداد أمهية هذه الوسائل، وفائدهتا للتالميذ، إذا اشرتكوا يف      (أ)
اختبارها وانتاجها، وأنمل أن جندها يف املدارس صورا ومناذج منوعة 
 مبتكرة
ينبغي أن تعرض هذه الوسائل عندما مت  احلاجة، وأن تبعد بعد (ب)
ابستمرار  إال كانت ملهاة التالمسذ، ويسمح استفاد أغراضها، و 
 عرض الوسائل، اليت متتد فائدة للتالميذ
يراعي يف عرضها على التالميذ أن تكون يف وضع مناسب هلم  (ج)
 مجيعا
 جيب أن ختلو الوسائل احلسية من التعقيد والغموض (د)
                                                
 ترجم من 02 
Abdul Wahab Rasyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, 110 
 



































الوسائل املعينة مسايرة ملراحل النمو: فنبدأ بذوات جيب أن تكون  (ه)
أمكن، وبنماذجها اجملسمة، مث تنتقل إىل الرسوم األشياء إن 
 01.والصور وهكذا
 Pop up bookدراسة عن  -1
 Pop up bookفهم عن  (أ
( "الكتاب عبارة من ورقة ملزمة  ,5112KBBI  ا ل )قوف
على الكتابة أو الرسم أو الفراغ   بواحدة من هناايت ميكن أن حتتوى
تاب صفحة. ". يطلق على كل جانب من صفحات الورقة يف الك
عند  للقراء. كثري الفوائد املكتسبةالكتاب هو وسيلة فعالة للمعرفة 
الذي ابإلضافة إىل زايدة املعرفة، متنح كتب القراءة متعة  قراءة كتاب.
خاصة هبا. نوع واحد من الكتاب حتدث عته الكثريون اآلن هو كتاب
"pop up book" قتصة م. الكتاب املنبثق هو نوع من الكتب فيه صورة
وتظهر صورة ثالثية األبعاد عند فتح الصفخة. وفقا الملهنية واملشرف 
تنص على أن الكتاب املنبثق هو توضيح   08يف جمال هندسة الورق.
أنه عند فتح صفحة أو رمسها أو رفعها، سيكون هناك انطباع ثالثي 
األبعاد. يطبق تصميم املنبثقة دائما على جمموعة متنوعة من الوسائط
ية األبعاد مثل الكتب املصورة وبطاقات املعايدة وأغلفة الكتب ثالث
وطيحات الكتب مع أنواع خمتلفة ويف كتب قصص األطفال. وقال 
(Taylor Bluemmel 2003: Vol.22) الكتب امليكانيكية، متحركة, " هو
، وحركة الكتب اليت تظهر على الفصحة اليت أن فرحة تتكشف" 
                                                
 128( ص 0995املودة الفين اللغة العربية,)القاهرة: دار املعارف, عبد العليم ابراهيم،  01 
 ترجم من 08 
Febrianto, M. Fatchul M. Penerapan Media Pop Up Book Pada Pembelajaran Unsur-Unsur Rupa 
Untuk Siswa Kelas 2 SDNU Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik (Jurnal Online Universitas Negeri 
Surabaya, Vol 2, No. 3, 143) 
 



































لألطفال ولعب مرادف  pop up bookفإن مندهش وممتعة. لذا جتعلنا 
األطفال، ولكن ميكن استخدام هذه الوسائط أيضا كوسائل تعليمية 
حيتوي هذا الوسيط على قصة مصورة ذات شكل ثالثي األبعاد جيدة.
عند فتح صفحات الكتب. التعلم ابستخدام هذا مناسب جدا 
 –ات ر الستخدامه لوسائط تعلم اللغة اليت تعمل على حتسني املها
 املهارة األساسية للغة.
 يضا ابسم الورق وصنع هذه الكتب أ  pop upيعرف اسم 
وهو أحد املشتقاق العلمية للهندسة الورقية، وهو ، اهلندسي أو الورق
  علم يناقش لبورق، إما كيفية معاجلته.
 Pop up book وسائل مزاي عن(ب
تح وقابلة القصة، وفجتربة خاصة على القارئ ألهنا تنطوي على القارئ يفيعطي 
هذا سيرتك انطباعا على القارئ لذا سيكون من األسهل   .Pop up book للطي
الدخول إىل الذاكرة عند استخدام هذه الوسائط. إن اضافة الركة يساهم بطريقة 
قولة . الكتب العملية واحلركية واملنأخرى للقراء وغري القارئ للتعلم والستمتاع
جتمع بني اليدين والعينني واحلركة ورد الفعل واالكتشاف  Pop up bookواملدجمة 
ومن املتوقع أن جتعل املواد  مع أنشطة أكثر إاثرة لالهتمام 01والعجب.
  .تقرأواالبتكارات من الطالب يف 
 Pop up book وسائل التعليميةالخطوات استخدام  (ج)
أعضاء من  1-8جمموعات تتكون من  8يقسم الطالب إىل  -6
 اجملموعة
 موعة يف فئة متقدمة إىل األمام ليقرء النصكل جم -0
                                                
 ترجم من 01 
Van Dyk, S, Paper Engineering (Washington: Smithsoman Institution Libraries, 2010), 5 
 



































وسيلة لايعمل كل عضو يف اجملموعة يلعب وفقا للصورة يف  -2
 على الصفحة اليت يقدم املعلم Pop up bookالتعليمية 
 أخذت اجملموعة أبكملها يتحول -1












































فإطالق  02قة البحث هي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها.طري
مفهوم طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على البياانت ذات األغراض 
 05واالستخدامات احملدودة.
 نوع البحث  -ح
نظرا إىل طريقة حتليل البياانت، ينقسم البحث إىل نوعني ومها الطريقة 
. واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية يف هذا البحث الكيفية والطريقة الكمية
وهذا البحث هو  00ألن بياانت البحث ُتستخدم ابألرقام وحتليلها ابإلحصائية.
البحث التجرييب أي حبث يهدف إىل التحقيق املباشر يف األسباب والتسثريات
. ةابستخدام جمموعتني من املتغري ومها اجملموعة املراقبة واجملموعة التجريبي
استخدمت الباحثة يف هذا البحث الشكل التجرييب هو تصميم جمموعة واحدة 
إضافة إىل  posttest design-group pretest-one(.29(من االختبار القبلي البعدي 
 Talking Stick منوذجذلك، أرادت الباحثة يف هذا البحث أن فعالية تطبيق 
ة القراءة لدى طالب الفصللرتقية مهار   ”Pop up book "التعليميةابلوسيلة 
 .مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامن
 فروض البحث   -ط
                                                
  ترجم من: 02 
Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2005), 
52 
  ترجم من: 58 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, )Bandung: 
Alfabeta  , 2016), 2 
  62نف املراجع، ص. 00
 . 669نف املراجع، ص. 29
 



































فروض البحث هي اإلجابة النظرية على مسسلة البحث حىت تكون مقررة 
( Haوإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية ) 26ابلبياانت اجملموعة.
 (. H0والفرضية الصفرية )
 ( Haالفرضية البدلية ) -6
 Xدلت هذه الفرضية على وجود العالقة بني متغري مستقيل )
Variable( ومتغري معلق )Y Variable منوذج(. الفرضية البدلية هلذا 
Talking Stick  التعليميةابلوسيلة" Pop up book”    لرتقية مهارة القراءة
 توسطة بوجناجنانمبدرسة نور اإلسالم  امل الثامنالفصل  طالبلدى 
 .مانيار جرسيك
 ( H0الفرضية الصفرية ) -0
 Xدلت هذه الفرضية على عدم العالقة بني متغري مستقيل )
Variable( ومتغري معلق )Y Variable الفرضية الصفرية هلذا البحث .)
لرتقية    ”Pop up book "التعليميةابلوسيلة  Talking Stick منوذجهي أن 
 مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة الثامنالفصل  طالب مهارة القراءة لدى
  .بوجناجنان مانيار جرسيك
 وعينته جمتمع البحث  -ي
و اجملتمع يف هذا البحث يعين   20هو اجملموعة اليت متأل الشرط املعني البحث. اجملتمع
 .مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامنطالب الفصل 
                                                
   01نف املراجع، ص. 26
 ترجم من 20 
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 889 
 
 



































العينية كنائب اجملتمع    22حث هي جزئ من اجملموعة لتلك اجملتمع.عينة الب
سوهرسيمي أرمينطا أن تعيني عدد العينة للمجتمع كما يلي: إذا كان  تاملوجود.ورأى
اجملتمع مل يبلغ إىل مائة نفر فسخذ كلهم حىت يكون البحث حبثا جمتمعيا، وإذا كان اجملتمع 
-%69عشر من مائة إىل مخ وعشرين من مائة )أكثر من مائة نفر فسخذت العينة بني 
 21( أو أكثر من ذلك.08%
غراض املعينة من وجود األ  ( تعينpurposive samplingالباحثة عينة قصدية ) استخدم
وأخذت  28لغذر حمدود الوقت وقدرة املصروفات حىت ال ميكن أخذ العينة الكبرية.
 01فيه  ،ة نور اإلسالم  املتوسطةمبدرس الثامن الفصل الباحثة فصال من مجيع طالب
 ليكون العينة على نصيحة األستاذة. طالب
 طريقة مجع البياانت  -ك
البياانت هي كل ما احتاجتها الباحثة يف هذا البحث. واستخدمت الباحثة طرق مجع 
 البياانت املناسبة يف هذا البحث. والطرق الذي تستخدمها الباحثة فيما أييت:
 (observationاملالحظة ) -6
املالحظة هي نشط املالحظة والتمعن بتدوين البياانت أو املعلومات املناسبة 
 وذجمنتطبيق  هذه الطريقة للحصول على البياانت عن استخدم   21.ابلبحث
Talking Stick  التعليميةابلوسيلة" Pop up book”    لرتقية مهارة القراءة لدى
 .توسطة بوجناجنان مانيار جرسيكمبدرسة نور اإلسالم  امل الثامنالفصل  طالب
                                                
 جم منتر   22 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitati Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 
118 
 ترجم من 21 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
134 
 620نف املراجع,  28 
 
 ترجم من 21 
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2017), 139 
 



































 (wawancaraاملقابلة )      -0
املقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا الباحثة أن تفعل دراسة 
 يف عدد ستجينياألولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من امل
ها املقابلة مالباحثة الطريقة املقابلة جلمع البياانت، هنا تستخد استخدم 22صغري.
 دفرت األسئلة.املوجه، يعين ابعداد 
 (angketاالستياانت ) -2
ب بطريق أسئلة مكتوبة وجيياالستياانت هي طريقة مجع البياانت 
 االستياانت  هي األسئلةيف الكتاب اآلخر طريقة   25ابملكتوبة أيضا.املشاركون 
ن الفراد أو ع املكتوبة اليت تستخدم لنيل البياانت واملعلومات من املشاركني
استخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة استجابة الطالب     20األشياء يعرفهم.
 لرتقية مهارة قراءهتم.  ”Pop up book "ابستخدام الوسيلة التعليمية 
 (dokumentasiالواثئق ) -1
قد  19الواثئق هي طريقة مجع البياانت ابلنظر إىل املالف أو الواثئق املوجودة. 
هبذه الطريقة أن ينال املصادر املكتوبة أو الواثئق املناسبة أبهداف  ةحثالبا تقام
 وذجمنتطبيق عن أحوال املدرسة واترخيها ومجلة املعلمني والطالب و البحث 
Talking Stick  التعليميةابلوسيلة" Pop up book”    لرتقية مهارة القراءة لدى
 .كطة بوجناجنان مانيار جرسيمبدرسة نور اإلسالم  املتوس الثامنطالب الفصل 
                                                
 ترجم من 22 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
223 
 ترجم من 25  
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 182 
 ترجم من 20 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
225 
 : ترجم من 19 
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, )Bandung:Refika 
Aditama139  ,(2017 و   .  
 



































 (testاالختبار ) -8
االختبار هو جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة 
واملعرفة والذكاء والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو اجملموعة.  االختبار يف هذا 
 (. Post test( واالختبار البعدي )Pre testالبحث يعين االختبار القبلي )
دى مهارة القراءة ل الباحثة هذه الطريقة جلمع البياانت عن تعملاس
 .مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامنالفصل  طالب
 بنود البحث   -ل
 تواستعمل 16.البحث جلمع البياانت الوثيقة مبسسلة ةالباحث تبنود البحث هي آلة استخدم
 أدوات منها: ةالباحث
كتوبة والصور واإللكرتونية يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانتالواثئق امل -2
 "ابلوسيلة  Talking Stick منوذجتطبيق عن املدرسة وعدد الطالب و  واملعلومات
ة مبدرس الثامنالفصل  طالبلرتقية مهارة القراءة لدى    ”Pop up book يةلتعليما
 .نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 منوذجيق تطبفعالية جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  -0
Talking Stick  التعليميةابلوسيلة" Pop up book”    طالبلرتقية مهارة القراءة لدى
 .مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامنالفصل 
 البياانت حتليل -م
قة إجابة األسئلة املستخدم يف قضااي البحث. يف هذا البياانت هي طريحتليل 
 استخدم     10الفرصة قدمت الباحثة حقائق من األرقام ابلطريقة االحصائية.
ابلوسيلة Talking Stick منوذجتطبيق فعالية الباحثة لتحليل البياانت ملعرفة 
                                                
 660نف املراجع،  16 
 
 ترجم من 10 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 50 
 



































رسة مبد امنالثالفصل  طالبلرتقية مهارة القراءة لدى    ”Pop up book "التعليمية
( و رمز T-test. والرموز اختبار )نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 الباحثة هي: استعملاملسوية. وأما الرموز 
 (Presentaseرمز املسوية ) -6
 Talking منوذجتطبيق ن فعالية ( لتحليل البياانت عPز املسوية )رم
Stick  التعليميةابلوسيلة" Pop up book”   طالبرتقية مهارة القراءة لدى ل 
لذي ا مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامنالفصل 




 x 100% 
 
 البيان:
P النسبة املسوية = 
f =  ( تكرار األجوبيةFrekuensi) 
N 12دد املستجيني= ع 
 (T-testرمز املقارنة )  -0
الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن  استخدم" T-test مز املقارنة يسمى أيضا "ر 
مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة العربية. إذا 
هذا فبعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرق التجربية 
يق تطبمردودة، مبعىن وجود أتثري فعالية ( Hoيدل على أن الفرضية الصفرية )
لرتقية مهارة القراءة    ”Pop up book "التعليميةابلوسيلة  Talking Stick منوذج
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار  الثامنالفصل  طالبلدى 
                                                
 ترجم من  12 
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 41 
 



































، أو ابلعك إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول على كفاءة جرسيك
( مقبولة، مبعىن Hoلفرقة التجربية فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية )الطالب ل
   ”Pop up book "التعليميةابلوسيلة  Talking Stick منوذجلي  أتثري استخدام 
وسطة مبدرسة نور اإلسالم  املت الثامنلرتقية مهارة القراءة لدى الطالب الفصل 
 .بوجناجنان مانيار جرسيك








𝑀𝐷 :املتوسط (Mean)  من متغريx بية(يالتجر  ة)الفرق   






: ∑ 𝐷 خمتلفة من متغري  عددx (ومن متغري يةالفرقة التجريب )Y (الفرقة املراقبة) 
N مجلة البياانت : 
 𝑆𝐸𝑀𝐷 : اإلحنراف املعياري من متغريx (ومن متغري الفرقة التجريبية )Y ( الفرقة











                                                
 ترجم من 11 
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 314 
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N  : مجلة البياانت 
: 𝐻0  الية تطبيق منوذجفععدم عالقة قبل وبعد talking stick  بوسيلة التعليمpop up 
book لرتقية مهارة القراءة 
:𝐻𝑎  تطبيق منوذجوبعد وجود عالقة قبل talking stick  بوسيلة التعليمpop up book 
 لرتقية مهارة القراءة
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)قبل الدخول يف روز اإلختبار 
 هبا، وهي :
















 برموز : 𝑆𝐸𝑀𝐷)  Mean Of Difference) من Standar Error يطلب )ج(










 𝑡0( تقدم اتفسري على و)
 



































 طة البحثخي -ن
 ة:الباحثة هذه الرسالة على اخلدة اآلتي ترتيب
مقدمة تتكون من خلفية البحث و قضااي البحث و أهداف البحث :  الباب األول
و أمهية البحث و جمال البحث و حدوده توضيح املوضوع و حتديده 
 و الدراسة السابقة و خطة البحث.
 وذجمن الدراسة النظرية حتتوي على  املباحث العامة عن استخدام:  الباب الثاين
Talking Stick ة التعليمابلوسيل" Pop up book”   .يف مهارة القراءة 
تبحث الباحثة عن طريقة البحث منها نوع البحث و جمتمع البحث :  الباب الثالث
 وعينته و طريقة مجع البياانت و بنود البحث.
حتليل بياانت البحث وهي وصف البحث ومناقشة نتائج البحث، :  الباب الرابع
 وإجابة الفريضة.
 خامتة حتتوي على النتائج و االقرتاحات.:  الباب اخلام 
 
 

































 الباب الرابع 
 الدراسة امليدانية وحتليل البياانت
 نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيكالفصل األول : حملة عن املدرسة 
 اتري  التسسي املدرسة -أ
ة مؤسسة م حتت رعايهي مؤسسة تعمل يف جمال التعليمدرسة نور اإلسالم  املتوسطة 
نور اإلسالم  املتوسطة  خاصة تسمى نور اإلسالم. بصرف النظر عن اإلشراف على مدرسة
 اليت متت املوافقة عليها من قبل فرعمدرسة اإلبتداء نور اإلسالم  ، تضم هذه املؤسسة أيًضا
 .مؤسسة املعارف التعليمية يف جرسيك
لتسهيل األمر على األطفال  إسالم توسطةامليف األساس ، كانت الفكرة هي إنشاء مدارس 
لالستمرار يف املستوى التايل ، أي املدرسة اإلعدادية. مت إنشاء  الذين خترجوا من مدرسة
مدرسة نور اإلسالم   .قبل عشر سنوات من وجود اإلسالم  املتوسطةنور  اإلبتدئية مدرسة
نور  اإلبتدئية مدرسة ني ، ورئي جاءت الفكرة من قادة اجملتمع ، والزعماء الديني املتوسطة
)متسخر( ، فضاًل عن املعلمني حممد أمني خليل  احلاج  . يف ذلك الوقت ، وحتديداً  اإلسالم
الذين درسوا يف ذلك املكان. ومع ذلك ، نظًرا لغياب الدعم من األحزاب األخرى )قادة 
 .سالميةذات الفروق اإلاجملتمع واملؤسسات واملواقف( ، مل يتحقق حلم إنشاء مدرسة اثنوية 
بعد عشر سنوات ، ظهر خطاب حكومي حول برانمج التعليم األساسي اإللزامي )العادل( 
يف شسن نظام الرتبية الوطنية.  6050لسنة  0 سنوات على النحو املبني يف القانون رقم 0ملدة 
وا قادةاء أكانبعد اخلطاب ، أدرك العديد من األطراف أمهية املدارس الثانوية ألبنائهم ، سو 
جمتمعيني أو دينيني ، أو مؤسسات قروية أو منظمات ، أو اجملتمع ، وال سيما معلمي وخرجيي 
مينو نور اإلسالم. مصحواًب بطلب التفاين لنور اإلسالم ، ورؤية أن هناك العديد من خرجيي 
 



































دارس الثانوية ، املالذين خترجوا من التعليم العايل وكانوا مؤهلني للتدري  يف  مدرسة اإلبتدائية
اليت كان لديها مساحة كافية للتعلم ،  مدرسة اإلبتدائية وكانوا مدعومني من قبل مرافق مبىن
لذلك وافقوا على إنشاء املدرسة اإلعدادية ذات الفروق اإلسالمية الدقيقة وهي مدرسة تسناوية 
تاح مدرسةمها. مت افتنور اإلسالم ، املسماة نور اإلسالم واليت تتكيف مع املؤسسة اليت تض
م أو  6001مايو  00عبد الباقي يوم األحد بن كياهي احلاج  نور اإلسالم التسناوية من قبل
 .هـ 6161ذو احلجة  65
فتاة.  61أوالد و  69طالًبا يتكونون من  01، كان لدى نور اإلسالم  6001يف عام 
فتاة. الرسم البياين  00ولًدا و  61 طالًبا يتسلفون من 18زاد العدد إىل  6008ويف العام التايل 
للعدد اإلمجايل لبياانت الطالب اجلدد من سنة إىل أخرى لي  متسكًدا مما إذا كان عدد 
 الطالب يزيد أم ينقص.
، زادت مدرسة تسناوية نور اإلسالم من طلبها بشكل   0969-0990يف العام الدراسي 
الوقت ، كان إمجايل عدد أعضاء هيئة طالًبا. يف ذلك 189كبري ، واليت تضم ما يصل إىل 
أشخاص.  2شخًصا وكان عدد املوظفني  00التدري  يف مدرسة تسناوية نور اإلسالم 
املستوى االقتصادي لطالب مدرسة تسناوية نور اإلسالم هو يف الغالب مزدهر ، مع خلفية 
ود أموال اعد وجعمل والديهم ، وهي العمل الزراعي ، والعاملني حلساهبم اخلاص وغريهم. يس
BOS  .املساعدة التشغيلية للطالب( الطالب وأولياء األمور حًقا من حيث متويل املدرسة(
 (.SPP)، ميكنهم الدفع مقابل تنفيذ التعليم  BOSمبساعدة أموال 
 مللف الشخصي للمدرسة-ب
 بوجناجنان مانيار جرسيك 29: شارع ك.ه شافعي رقم اسم وعنوان املدرسة -
- : NSS/NSM 606028089906 
 



































 : بمستوى االعتماد    -
 6009: سنة التسسي  -
 6001: سنة التشغيل -
 :حق امللكيةحالة األرض -
 م 6800: مساحة األرض -
 الرؤية والبعثة واألهداف املدرسة-ج
 (Visiزؤية املدارس ) -6
 واجلماعة السنة أهل تعاليم على وحيافظ ، وشرف ، وعلم ، يؤمن قوي جيل تكوين
 .ويطورها
 تعاىل هللا إىل والتقوى اإلميان يف قاسية -أ
 التعلم لتحقيق السعي يف صعبة -ب
 العلوم وتطوير التعلم يف صعب -ت
 والرايضة الفنون يف قاسية -ث
 واألخالق اآلداب تطبيق يف قاسية -ج
 االجتماعية البيئة على السيطرة يف قاسية -ح
 البيئية واالستدامة واجلمال النظافة يف قاسية -خ
 البيئة مع اجلاد العمل
 وتطويرها واجلماعة السنة أهل تعاليم على احلفاظ يف صعب -د
 (Misi) املدرسة مهمة -0
 



































 نورول مدرسة يف تنفيذها مت اليت املهمة فإن ، عنها اإلعالن مت اليت املدرسة لرؤية وفًقا
 التايل النحو على هي دينية خصائص ذات تعليمية كمؤسسة التسناوية اإلسالمية
 األمثل النحو على طالب كل يتطور حبيث ، فعال بشكل والتوجيه التعلم إجراء -أ
 والشخصية والتكنولوجيا والعلوم الروحانيات شكل يف سواء ، إلمكانياته وفًقا
 يف إمكاانهتم على التعرف على ومساعدهتم الطالب وتشجيع التدريب إجراء -ب
 وعلى كامل بشكل والتطور النمو من الطالب يتمكن حىت األكادميي اجملال
 مثلاأل النحو
 تطويره إمكاانت طالب كل يعرف حبيث فعال بشكل واإلرشاد التوجيه إجراء -ت
 البيئية والصحة واجلمال واحلرف االنضباط جماالت يف
 الدافع لديهم يكون حبيث ، املدرسة مكوانت جلميع اإلخالص روح بناء -ث
 عالية إجنازات وحتقيق خويروت فاستابق على للحصول
 ينشس حبيث ، والبيئة واجملتمع الدينية املدارس بني ةاجليد العالقات وتعزيز بناء -ج
 البناء والنقد واالقرتاحات املتبادل التواصل
 ويهتم وميارس ويفهم ويفهم طالب كل يعرف حبيث ، فعال بشكل واإلرشاد التوجيه تنفيذ
 .واجلماعة للسنة أهاًل  اإلسالم تعاليم ويطور
















































































ة نور اإلسالم  املتوسطأحوال املعلمني واملوظفني يف املدرسة  
 بوجناجنان مانيار جرسيك
يعترب املعلمون عنصرا مهما يف أنشطة التعليم والتعلم، حيث يقوم  -6
املعلمون بدور املعلمني واملسؤولني عن تطوير التكوين الشخصي 
سالم  املتوسطة نور اإلللمتعلمني. ينكون املعلمون من " املدرسة 
 " فيما يلي:بوجناجنان مانيار جرسيك
 (0اللوحة )
 وضع اسم املعلم رقم
 مدير املدرسة أمحد نسر هللا  -6
 مدرس عب الوفق  -0
 مدرس ادي رمحنطى  -2
 مدرس فاردا رحم وايت  -1
 مدرس دااننج اكو ادي  -8
 مدرس بنيت حسن اخلاطمة  -1
 مدرس لولوك مفيدة  -2
يسوانيت فناين  -5  رسمد ارسيا
 مدرس سيف الدين  -0
 مدرس خري النعام  -69
زميدة  -66  مدرس ادا
 مدرس فاريهيت  -60
 مدرس اري مرتفعة  -62
 



































 مدرس رمحة نوفيتا ريين  -61
 مدرس حمصونة  -68
 مدرس رزق عملية  -61
 مدرس عبد اجمليد  -62
 مدرس عبيدهللا  -65
 مدرس اكا كرتيكا  -60
احملمودة  -09  مدرس هندية
حانفة  -06  مدرس سييت
 مدرس زيرة اإلطئة  -00
 مدرس لولوك امساوايت  -02
 مدرس وهيو سوليستياين  -01
 مدرس نور فظيلة  -08
 مدرس امحد عزات ابراهيم  -01
طلحة حسن  -02  مدرس م.
فتحر الرمحن  -05  مدرس حممد
فطاين  -00  مدرس حممد
 مدرس لوقي لي  سيتيا ريين  -29
 مدرس سؤدي واىف  -26
 مدرس امحد طفائل بوداينطى  -20
 مدرس الفية راهيوا  -22
رمحيين  -21  مدرس سفيت
 
 حالة متعلمني -0
 



































من بني العناصر اهلامة يف عملية أنشطة التعليم والتعلم، أحدها هو 
 املتعلمني. املتعلمني هم مواضيع يف عامل التعليم سيتم توجيهها من قبل
ور اإلسالم  ناملعلمني حنو تكوين الشخصية والنضج متوقع. يف املدرسة 
 0909/0906للعام الدراسي  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 طالبا يتكون من: 152لديه من الطالب يبلغ 
 55طالبا، يتسلفون من  610ابلغ عدد طالب يف الصف السبعة  (6
 فرقة التعلم 1فتاة مقسمة إىل  56طالبا و 
 692طالبا، يتسلفون من  658ابلغ عدد طالب يف الصف الثامن  (0
 فرقة التعلم 1فتاة مقسمة إىل  25طالبا و 
 22طالبا، يتسلفون من  600الصف التاسع ابلغ عدد طالب يف  (2
 فرقة التعلم 8فتاة مقسمة إىل  81طالبا و 
 املرافق والبنية التحتية -ه
لن تعمل عملية التعليم والتعلم يف مؤسسة تعليمية دون أن تكون مدعومة 
نور اإلسالم  ملدرسة امبرافق وبنية حتتية. املرافق والبنية التحتية اليت ميلكها يف 
 هي كما يلي: بوجناجنان مانيار جرسيكاملتوسطة 
 مبىن املدرسة -6
 (2اللوحة )
 احلال العدد الوسائل والبناء الرقم
 جيدة 6 غرفة مدير املدرسة 6
 جيدة 61 الفصول الدراسة 0
 جيدة  6 غرفة اإلدارة 2
 جيدة 2 غرفة املعلمني 1
 



































 جيدة 6 املكتبة 8
 جيدة 6 محام املدرس 1
 جيدة 1 محام الطالب 2
 جيدة 6 ملعب 5
 جيدة 6 املقصف 0
 
 كما يلي:فوأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل  
 سبورة األبيض -6
 القلم -0
 مكتب وكرسي للمدرس -2
 املكاتب وكراسي للطالب لكل الفصل -1
بيق  منوذج فعالية  تطالفصل الثاين: عرض البياانت وحتليلها يف 
Talking Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"   لرتقية مهارة القراءة
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان  الثامنلدى الطالب الفصل 
 مانيار جرسيك
 Talkingج منوذ الفصل الثاين : عرض البياانت عن فعالية تطبيق 
Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"  لرتقية مهارة القراءة  لدى
 سالم  املتوسطة بوجناجنان مانيارمبدرسة نور اإل الثامنالفصل  طالب
 وحتليلها جرسيك
مبدرسة نور اإلسالم   الثامنالفصل  طالبلدى مهارة القراءة  (أ
 املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 



































ستشرح الباحثة عن كفاءة الطالب ملهارة القراءة يف الفصل الثامن 
لباحثة ، ومجعت امبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
هذه البياانت من نتائج املقابلة مبدرسة اللغة العربية يف الفصل الثامن 
 .(Pre Test)واالختبار القبلي 
 69اري  ابلت اخلام ابعتبار االستعراض اليت الباحثة يف يوم 
وانلت الباحثة البياانت عن كفاءة اللغوية للطالبة يف  0909 ديسمبري
 ،املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك  مبدرسة نور اإلسالمالفصل الثامن 
وكانت مهارهتم اللغة العربية مقبوال، خاصة يف مهارة القراءة. واملدرسة يف 
هذه املدرسة يستخدم وسيلة الكتاب. يشعر الطالب ابمللل والكسل إذا 
يستخدم املدرس تلك الوسيلة فقط. عند رأي الباحثة، هذه الوسيلة غري 
رس يف كل الدروس. فلذلك ينبغي للمدرس مناسب عندما يطبقها املد
أن يستخدم الطريقة أو الوسائل األخرى اليت تناسب أبحوال الطالب 
 وحاجاهتم.
على أساس املقابلة مع أستاذة لولوك إمساوايت مدرسة اللغة العربية 
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار يف الفصل الثامن 
ان مشكالهتم يف تعليم اللغة العربة. وك. عرفت الباحثة بعض جرسيك
مهاراة القراءة هي واحدة من أربع مهارات لغوية مهمة جدا وتستخدم 
 يف التواصل اليومي. يعتقد الكثريون أن تقراء النص اللغة العربية صعب.
نظر إىل هذا احلال تريد الباحثة أن استخدام الوسيلة التعليمية 
"Pop Up Bookقد قامت   مهارة القراءة خاصة." لرتقية كفاءهتم يف
" Pop Up Book"الباحثة االختبار القبلي قبل استخدام الوسيلة التعليمية 
  مبدرسة نور اإلسالم الثامنلدى الطالب الفصل لرتقية مهارة القراءة 
 



































، و من هذا االختبار تعرف كفاءة املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 مهارة القراءة الطلبة.
مبدرسة نور  الثامنالفصل  طالبارة القراءة لدى ملعرفة مه
ختبار الباحثة اال استعمل، اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
القبلي املكون على الثالثة عشر سؤال عن القراءة. ونتائج االختبار القبلي  
 كما يلي:
 (1اللوحة )
 أحوال نتائج االختبار القبلي للفصل الثامن "ج"
 النتائج ء الطالبأمسا الرقم
 11 أمحد مول الدين 6
 26 أمحد شهر الرشدي 0
 22 أمحد رزاء احلق 2
 81 ألدي فراسيتيا 1
 10 علي رضى مسته 8
 02 أري كوسيت عرفني 1
 10 ابكوس مولنا رزقي 2
 10 دفينا رمحاداين 5
 81 ديندا هرلينا 0
 10 ديفا نور خريرة 69
 11 فظاء الفتامي 66
 25 ك فرامنا فوترىهندي 60
 81 هارداينيت كوسوما ماوار 62
 



































 81 ليلة الرسدينا 61
 11 حممد طهاري 68
 81 حممد الفيان عريف الدين 61
 10 حممد عز  شندان 62
 10 حممد ردينال رزقي 65
 22 انبيل تشى رمظين  60
 10 رمحة نور موليداي 09
 10 رمحة زفريا سلسابيال 06
 10 ينرستوا انديك رب 00
 81 81رفاء ادي رفيف 02
 10 تشفية ال اليلة 01
 81 فريانيك ادي ترايان دوي 08




أن مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن يعين  يعرفمن هذه اللوحة 
ا عدد حصلو و منحفضة ألن بعض نتائج االختبار القبلي حتت معيار النتيجة.  
 69يعين  10-19طلبا، و النتيجة  62يعين  80-69الطالب على النتيجة 
و  6896عدد جمموعة نتيجة يعين و طالب.  2يعين  20-29طلبا، و النتيجة 
 .82،22متوسطة نتيجة يعين 
 



































ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املسوية إلتقان تقدمي 
 الباحثة كما يلي:
 (8اللوحة )
 قيمة االختبار القبليطبقة 
 % وزن القيمة  التكرار الطبقة القيمة الرقم
 A 9% - جيد جدا 59-699 6
 B 66،8% 2 جيد 29-20 0
 C 25،8% 69 مقبول 10=19 2
 D 89% 62 انقص 69-80 1
 %699  01 اجملموع
ظهرت يف اللوحة السابقة نتائج مهارة القراءة يف االختبار القبلي وال أحد 
أن حيصل على طبقة "جيد جدا"، كما كتب يف لوحة طبقة قيمة االختبار الطالب 
و من  %66،8طالب أو  2القبلي. وأما عدد من حيصل على طبقة "جيد" يعين 
، و من حيصل على طبقة  %25،8طالب أو 69حيصل على طبقة "مقبول" يعين 
لدى ، وهذه يدل على أن مهارة القراءة %89طالب أو  62"انقص" يعين 
 مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك الثامنلطالب الفصل ا
 منخفضة، ألن أكثر من مخسني يف املئة حيصل علي طبقة انقص.
 
لرتقية  "Pop Up Book" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج تطبيق  (ب
سطة تو مبدرسة نور اإلسالم  امل الثامنمهارة القراءة  لدى الطالب الفصل 
 بوجناجنان مانيار جرسيك
 



































 Pop" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج قد قامت البلحثة بتطبيق 
Up Book" دى ل  يومي اتنا يف البيت"مبادة "مهارة القراءة  يف تعليم
 مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيكالطالب الفصل الثامن 
 طبيقها.وهلا أنشطة التعليم يف ت
 Pop Up" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickتطبيق  منوذج أما خطوات 
Book" فتكون من  ، يومي اتنا يف البيت"مبادة "مهارة القراءة  يف تعليم
 ثالثة خطوات منها املقدمة واألنشطة الرئيسية والنشاط هنائي، وهي كما يلي:
داية الدرس ثامن. مث قبل باألول يعين املقدمة، تدخل الباحثة إىل الفصل ال
تلقي الباحثة الس الم على الطالب ويقرؤون الدعاء معا. وتسسل الباحثة عن حال 
الطالب بقول "كيف حالكم؟" وجييب الطالب "احلمدهلل أان خبري". للتسكيد من 
حضور الطالب تدعو الباحثة الطالب بكشف احلضور وتعارفت الباحثة مع 
طالبا يف هذا اليوم. مث تسسل الباحثة  01دده الطالب. حضر مجيع الطالب ع
عن الدرس يف اللقاء املاضي. وتشرح عن أهداف تعليم مهارة القراءة، مث توضيح 
 " .Pop up bookوسيلة التعليم "
الثاين يعين  األ نشطة الرئيسية يالحظ الطالب املفردات املتعلقة ابملادة 
ة العربية عن يقراء الطالب النص اللغيومي اتنا يف البيت اليت تشرح الباحثة، مث 
يومي اتنا يف البيت، الطالب يبحثون معىن املفردات اجلديدة املتعلقة عن يومي اتنا 
يف البيت، يسسل الطالب معىن املفردات اجلديدة يف نص، ويسسل املادة الذي مل 
م ديفهموا. تقراء الباحثة النص مجلة جبملة ويتبعون الطالب قراءة الباحثة. يتق
طالبا أمام الفصل لقراءة النص من األول حىت األخري. تعد  و أتخذ الباحثة العصا 
ويعطيها إىل الطالب، و يدور الطالب العصا إىل هؤوالء الطالب ابلغناء بعدها 
 



































" ، الطالب خيرت أحد Pop up bookتعطي الباحثة األسئلة يف وسيلة التعليمية "
 أن جيبوا السؤال.  " ال بد عليهمPop up bookصفحة يف "
الثالث يعين األنشطة األخرية حتصل على أفضل القيمة على اجلائزة من 
الباحثة. مث الطالب مع الباحثة خيلصون نتائج التعلم يف اليوم، الطالب مع الباحثة 
 خيتمون الدرس بقراءة احلمدلة والدعاء، الطالب جييبون السالم من الباحثة.
 (1)اللوحة 
  تدري اللغة العربيةنشاط إجراءات يف
 استخدام طريقة الداخلية واخلارجية لرتقية مهارة القراءة
 البيان األنشطة الزمان التاري  إلقاء
 يفالقاء ملالحظة  دقيقة 609 0909ديسمبري  69 6
 امن "ج"الثالفصل 
املالحظة حىت 
وصل درس اللغة 
 العربية
 يالقاء إلختبار قبل دقيقة 609 0909ديسمبري 62 0
 واملادة التعليمية األول
مادة التعليمية 
 يومي اتنا يفمبوضوع 
 البيت
القاء إلختار واملادة  دقيقة 609 0906ينايري 61 2
 التعليمية الثاين
مادة التعليمية 
 يومي اتنا يفمبوضوع 
 البيت
القاء املادة التعليمية  دقيقة 609 0906ينايري 06 1
 الثالث
مادة التقومي إبجابة 
ل ي موضوع والسؤا
مادة التعليمية 
 يومي اتنا يفمبوضوع 
 البيت
 





































 "Pop Up Book "ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج تطبيق  فعالية (ج
مبدرسة نور اإلسالم   الثامنلرتقية مهارة القراءة  لدى الطالب الفصل 
 املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 Pop Up" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج ملعرفة فعالية تطبيق        
Book"  الم  مبدرسة نور اإلس الثامنلرتقية مهارة القراءة  لدى الطالب الفصل
. استخدمت الباحثة االختبار القبلي املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 Talkingوذج منواالختبار البعدي. أما االختباري القبلي فيجري قبل تطبيق 
Stick لة التعليمية ابلوسي "Pop Up Book"  لرتقية مهارة القراءة  لدى الطالب
الثامن. النتائج هذا االختبار تقارن بنتائج االختبار القبلي ملعرفة الفصل 
 مدى الفرق بينهما.
 Talking Stickمنوذج أما نتائج الطالب يف االختبار البعدي عن تطبيق 
 لي:ي فكما  "Pop Up Book" ابلوسيلة التعليمية 
 (2اللوحة )
 للفصل الثامن "ج" البعديأحوال نتائج االختبار 
 
 النتائج أمساء الطالب الرقم
 58 أمحد مول الدين 6
 22 أمحد شهر الرشدي 0
 00 أمحد رزاء احلق 2
 



































 22 ألدي فراسيتيا 1
 58 علي رضى مسته 8
 10 أري كوسيت عرفني 1
 00 ابكوس مولنا رزقي 2
 58 دفينا رمحاداين 5
 58 ديندا هرلينا 0
 699 ديفا نور خريرة 69
 22 فظاء الفتامي 66
 58 هنديك فرامنا فوترى 60
 22 هارداينيت كوسوما ماوار 62
 58 ليلة الرسدينا 61
 10 حممد طهاري 68
 22 حممد الفيان عريف الدين 61
 58 حممد عز  شندان 62
 58 حممد ردينال رزقي 65
 00 انبيل تشى رمظين  60
 58 رمحة نور موليداي 09
 22 رمحة زفريا سلسابيال 06
 58 رستوا انديك ربين 00
 10 رفاء ادي رفيف 02
 699 تشفية ال اليلة 01
 22 فريانيك ادي ترايان دوي 08
 00 يونتا ااببيل 01
 





































سيلة التعليمية ابلو  Talking Stickمنوذج من هذه اللوحة نعرف أن بعد تطبيق 
 "Pop Up Book" صلوا ألن ح البعدي، فعال ويوجود الرتقية من نتائج االختبار
 10-19الطالب النتيجة على معيار النتيجة. أما عدد حصلوا الطالب النتيجة 
 62يعين  699-59طالب، والنتيجة  1يعين  20-29طالب، والنتيجة  2يعين 
 .20،10و متوسطة نتيجة يعين  0695طالبا. أما عدد جمموعة نتيجته يعين 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املسوية إلتقان تقدمي 
 الباحثة كما يلي:
 (5اللوحة )
 طبقة قيمة االختبار البعدي
 % وزن القيمة  التكرار الطبقة القيمة الرقم
 A 18% 62 جيد جدا 59-699 6
 B 02% 1 جيد 29-20 0
 C 60% 2 مقبول 19-10 2
 D 9% - انقص 69-80 1
 %699  01 اجملموع
ظهرت يف اللوحة السابقة نتائج مهارة القراءة يف االختبار القبلي وحصلت 
، كما  %18طالبا أو  61قيمة االختبار البعدي على طبقة "جيد جدا" يعين 
كتب يف لوحة طبقة قيمة االختبار البعدي. وعدد من حيصل على طبقة "جيد" 
طالب أو  2من حيصل على طبقة "مقبول" يعين  ، و%02طالب أو  1يعين 
 ".ةأن حيصل على طبقة "انقص الطالب  ، وال أحد60%
 



































وبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان  
 كما يلي:
 (aHالفرضية البدلية ) (6
متغري و  (Variabel X)دلت فرضية أن فيها التسثري بني متغري مستقل 
يف هذا  (Variabel X)أما متغري مستقل .(Variabel Y)غري مستقل 
 Pop Up" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج البحث هي  تطبيق 
Book"  ومتغري غري مستقل(Variabel Y)  يف هذا البحث هو مهارة
وذج منالقراءة. أما فرضية البدلية يف هذا البحث هي فعالية تطبيق 
Talking Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"  لرتقية مهارة القراءة
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان  الثامنلدى الطالب الفصل 
 .مانيار جرسيك
 (0H)الفرضية الصفرية  (0
 Variabel)متغري مستقل فرضية أن عدمت فيها التسثري بني  دلت
X)  ومتغري غري مستقل(Variabel Y) .ية الصرفية يف هذا لفرضأما ا
ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج البحث هي عدم فعالية تطبيق 
 "Pop Up Book"  الثامنلدى الطالب الفصل لرتقية مهارة القراءة 
 .مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
ة،  ( مقبولaHوالنتيجة االختبار القبلي فتبدل على أن الفرضية )
" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج هذا مبعىن أن فعالية تطبيق 
Pop Up Book"  درسة مب الثامنلدى الطالب الفصل لرتقية مهارة القراءة
 موجودة. نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان مانيار جرسيك
 












































MD :( املتوسطMean)  من متغريx )الفرقة التجريبية(   






: ∑ D  عدد خمتلفة من متغريx (ومن متغري الفرقة التجريبية )Y ( الفرقة
 (املراقبة
N مجلة البياانت : 
 SEMD من متغري : اإلحنراف املعياريx (ومن متغري الفرقة التجريبية )Y 
















N  : مجلة البياانت 
: H0 لية تطبيق منوذجعدم عالقة قبل وبعد فعا talking stick  بوسيلة التعليمpop 
up book لرتقية مهارة القراءة 
 



































:Ha وجود عالقة قبل وبعد تطبيق منوذج talking stick  بوسيلة التعليمpop up book 
 لرتقية مهارة القراءة
بعد  أن نظرت إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، استخلصت 
  pop up bookبوسيلة التعليم  talking stick وذجختبار قبل استخدام منأن نتائج اال
وبعد تطبيقه بينها فرق. وهذا يدل على ترقية مهارة القراءة الطلبة. لذلك، ملعرفة 
عالقة بينهما وفعالية هذه الوسيلة التعليمية ال بد للباحثة أن تستخدم حتليل 
 البياانت.
 لي:بار القبلي واالختبار البعدي كما يوحتليل البياانت من نتائج االخت
 (0اللوحة )
 أحوال النتائج االختبار القبلي واالختبار البعد للصف الثامن




 58 11 أمحد مول الدين 6
 22 26 أمحد شهر الرشدي 0
 00 22 أمحد رزاء احلق 2
 22 81 راسيتياألدي ف 1
 58 10 علي رضى مسته 8
 10 02 أري كوسيت عرفني 1
 00 10 ابكوس مولنا رزقي 2
 58 10 دفينا رمحاداين 5
 58 81 ديندا هرلينا 0
 



































 699 10 ديفا نور خريرة 69
 22 11 فظاء الفتامي 66
 58 25 هنديك فرامنا فوترى 60
 22 81 هارداينيت كوسوما ماوار 62
 58 81 رسديناليلة ال 61
 10 11 حممد طهاري 68
 22 81 حممد الفيان عريف الدين 61
 58 10 حممد عز  شندان 62
 58 10 حممد ردينال رزقي 65
 00 22 انبيل تشى رمظين  60
 58 10 رمحة نور موليداي 09
 22 10 رمحة زفريا سلسابيال 06
 58 10 رستوا انديك ربين 00
 10 81 81رفاء ادي رفيف 02
 699 10 تشفية ال اليلة 01
 22 81 فريانيك ادي ترايان دوي 08
 00 22 يونتا ااببيل 01
 0920 6896 جمموعة















































6 11 58 -20 6806 
0 26 22 -11 0661 
2 22 00 -68 008 
1 81 22 -02 800 
8 10 58 -61 081 
1 02 10 -11 0661 
2 10 00 -29 099 
5 10 58 -61 081 
0 81 58 -26 016 
69 10 699 -26 016 
66 11 22 -26 016 
60 25 58 -12 0090 
62 81 22 -02 800 
61 81 58 -26 016 
68 11 10 -02 800 
61 81 22 -02 800 
62 10 58 -02 800 
65 10 58 -61 081 
60 22 00 -68 008 
09 10 58 -61 081 
06 10 22 -68 008 
 



































00 10 58 -02 800 
02 81 10 -68 008 
01 10 699 -26 016 
08 81 22 -02 800 
01 22 00 -68 008 
 60960 112- 0920 6896 اجلملة
  -08،8 20،10 82،22 املتوسطة
 
ي، هذا ختبار القبلي واالختبار البعدوبعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج اال
يدل على تطور مهارة الطالب يف تدري اللغة العربية مبهارة القراءة. وهناك الفرق 
لرتقية  pop up book التعليميةبوسيلة  talking stick منوذجبني نتائج قبل تطبيق 
 ما يلي:ك T-Testمهارة القراءة وبعده. ملعرفة هذا الفرق، استخدمت الباحثة رمز 
 اخلطوة األول -6





                                      MD = -112 
        01 
= -08،8  
























































= √731,5 −  (−25,5)2 
                                  = √731,5 − 650,25 
= √81,25 
= 9,01 
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 يستشر جبدول: وبعد ذلك
- tt  =6%  0،15866من جدول 
 



































- tt  =8%  6،29561من جدول  
 " جدول رقم:tt" أكرب من "0tومن هنا يعرف أن "
(tt<0t  )6،29561 <61،61 >0،15866 
أو  6،29561احلصول هو  ttو  61،61حلصول هو ا 0tأما 
0،15866  ،0t من أكرب tt  0الصفرية )فكانت الفرضيةH ،مردودة )
مبعىن يوجد فرق بني النتائج مهارة القراءة   ( مقبولة،aHوالفرضية البدلية )
لرتقية  "Pop Up Book "ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج بتطبيق 
مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة  الثامنالفصل  طالبلدى مهارة القراءة 
 .بوجناجنان مانيار جرسيك
 Talkingمنوذج والتلخيص الذي أتخذ من هذه الباب أن تطبيق        
Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"   لدى لرتقية مهارة القراءة فعال








































وذج منالفصل الثامن منخفضة قبل تطبيق  بطالإن مهارة القراءة لدى  -6
Talking Stick  ابلوسيلة التعليمية "Pop Up Book"  من نتائجهم يف تظهر
أن حيصل على طبقة "جيد جدا"،  الطالب  االختبار قبلي، وهي ال أحد
، و من %66،8طالب أو  2وأما عدد من حيصل على طبقة "جيد" يعىن 
، و من حيصل %25،8طالب أ,  69حيصل على طبقة "مقبول" يعين 
 .%89طالب أو  62على طبقة "انقص" يعين 
األول  "Pop Up Book" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج ان تطبيق   -0
يعين املقدمة، تدخل الباحثة إىل الفصل الثامن. مث قبل بداية الدرس تلقي 
حال  لباحثة عنالباحثة الس الم على الطالب ويقرؤون الدعاء معا. وتسسل ا
الطالب بقول "كيف حالكم؟" وجييب الطالب "احلمدهلل أان خبري". للتسكيد 
من حضور الطالب تدعو الباحثة الطالب بكشف احلضور وتعارفت الباحثة 
طالبا يف هذا اليوم. مث تسسل  01مع الطالب. حضر مجيع الطالب عدده 
ة القراءة، تعليم مهار  الباحثة عن الدرس يف اللقاء املاضي. وتشرح عن أهداف
الثاين يعين  األ نشطة الرئيسية ." Pop up bookمث توضيح وسيلة التعليم "
ة، يالحظ الطالب املفردات املتعلقة ابملادة يومي اتنا يف البيت اليت تشرح الباحث
مث يقراء الطالب النص اللغة العربية عن يومي اتنا يف البيت، الطالب يبحثون 
 ديدة املتعلقة عن يومي اتنا يف البيت، يسسل الطالب معىنمعىن املفردات اجل
املفردات اجلديدة يف نص، ويسسل املادة الذي مل يفهموا. تقراء الباحثة النص 
 



































مجلة جبملة ويتبعون الطالب قراءة الباحثة. يتقدم طالبا أمام الفصل لقراءة 
إىل  االنص من األول حىت األخري. تعد  و أتخذ الباحثة العصا ويعطيه
الطالب، و يدور الطالب العصا إىل هؤوالء الطالب ابلغناء بعدها تعطي 
" ، الطالب خيرت أحد Pop up bookالباحثة األسئلة يف وسيلة التعليمية "
" ال بد عليهم أن جيبوا السؤال. الثالث يعين Pop up bookصفحة يف "
ة. مث احثاألنشطة األخرية حتصل على أفضل القيمة على اجلائزة من الب
الطالب مع الباحثة خيلصون نتائج التعلم يف اليوم، الطالب مع الباحثة 
 خيتمون الدرس بقراءة احلمدلة والدعاء، الطالب جييبون السالم من الباحثة.
 فعال  "Pop Up Book" ابلوسيلة التعليمية  Talking Stickمنوذج إن تطبيق  -2
وسطة مبدرسة نور اإلسالم  املت الثامنالفصل  طالبلدى لرتقية مهارة القراءة 
  tt أكرب من  0t 61،61. تظهر بنتيجة بوجناجنان مانيار جرسيك
( aH( مردودة، والفرضية البدلية )0Hالفرضية الصفرية )، مبعىن 0،15866
منوذج طبيق تمقبولة. يوجد فرق بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ب
Talking Stick مية ابلوسيلة التعلي "Pop Up Book"   مهارة القراءة لدى
ار مبدرسة نور اإلسالم  املتوسطة بوجناجنان ماني الثامنالطالب الفصل الثامن 
 .جرسيك
 االقرتاحات -ب
 بعد أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقد مت األقرتاحات كما يلي:
 ملعلم اللغة العربية -6
عليمية دم الطروق التتنبغي عل مدرسة اللغة العربية أن ختتار وتستخ
والوسائل التعليمية املناسبة يف كل التعليم، حىت تساعد الطالب يف ترقية مهارة 
 القراءهتم ومحاستهم يف التعليم اللغة العربية.
 




































ينبغي على الطالب أن يزيد جهدهم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية       
 ليم. رون ابمللل والكسالن يف التعخاصة مهارة القراءة، ,أن حيبوها حىت ال يشع
 للقارئني-2
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئني وختتص ملن       













































: دار القاهرة.ة العربىي األس العامة ملنهج تعليم اللغة .0991 .رشدي ،أمحد  طعيمه
 الفكر العريب
 فالقاهرة: دار املعرو . يةاملوجه الفين ملدرسى اللغة العرب . 0992.يم العلعبد ، إبراهيم
  اثنوي-متواسط-ابدائي. فصول يف تدري اللغة العربية .حسن جعفر، اخلليفة
 ألمل للنشراألردان:دارا. أساليب تدري اللغة العربية. 6006 .عماد توفيق ،السعدي
 والتوزيع
 الرايض: مكتبة الرشد. وسائل وتكنولوجيا التعليم. 0969 .أمحد حممد ،سامل
. ءمهارات التدري حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكف. 0966 .أوريل  ،حبر الدين
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةماالنج: مطبعة جامعة موالان 
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